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はじめに
1. 総合学術情報センター小委員会（以下 「小委員会」という。）は，総長諮問第 3
号第 1項の内容を検討 し，答申（案）を作成するため，昭和58年 7月15日開催の
第14回百周年総合計画審議会で設置された。








5. 小委員会は，委員から，「総合学術情報セ ‘ノター」 とそれに係わる 「新中央図
書館」，「情報処理施設」，「共同利用研究施設」および「国際交流セ‘ノタ ー」 など
に関 して，それぞれその理念や組織施設および運営などについて の意見 と提案
を求めた。























以上の基本的な考え方にもとづいて， 「総合学術情報セソク ー」 は， 次の三つ
の要素で構成されることが望ましい。
(1) すぐれた学術情報システムの機能をもつ新中央図書館























































































































































































































































































































—記念事業ニ ュ ース No. 1 4 記念事業計画から抜粋—――














No. 15 同 上 の平面図および断面図
No. 16 早稲田大学国際（学術）交流セ‘ノター（私案）
No. 16-1 
No. 16-J 同 上 関係資料




No. 21 「IDE現代の高等教育」 No.245「留学生」 1983,10月号（抜粋）
No. 22 図書館長私案の背景などについて
No. 23 図書館の現状と問題点
No. 24 大学図書館基準
No. 25 昭和57・5時渡開催学会の実状
No. 26 基本計画で算出された施設内容・規模
No. 27 総合学術情報センターの考え方
No. 28 国際交流セソター・共同利用研究施設の機能の一部（案）
以上
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